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ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР 
Уточнено семантику терміна «адміністративна процедура». Указано, що розуміння зміс-
ту і сутності адміністративних процедур є своєрідним успіхом у якісному пізнанні всієї 
системи адміністративного права. Наголошено, що адміністративні процедури за своїм 
функціональним призначенням є нерозривно пов’язаними з управлінською діяльністю, 
а також із реалізацією владних повноважень. 
Проаналізовано адміністративні процедури, чинні в Україні, визначено їх поняття, озна-
ки та види. Запропоновано класифікацію адміністративних процедур за їх характером, 
видами та цільовим призначенням. Охарактеризовано адміністративно-судові та управ-
лінські процедури.  
Надано рекомендації, за допомогою яких можна вивести функціональне призначення 
адміністративних процедур на принципово новий рівень. Також важливим визнано роз-
гляд нині існуючих адміністративних процедур крізь призму їх ефективності у мінливих 
реаліях реформування національного законодавства. 
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У контексті актуального стану справ у ві-
тчизняній адміністративно-правовій галузі 
науковці зазначають, що якість і терміни здій-
снення адміністративного провадження є од-
ними з ключових критеріїв ефективного функ-
ціонування національної адміністративно-пра-
вової системи. Зокрема, вчені зауважують, що 
подолання наявних нині проблем у галузі віт-
чизняного адміністративного права, таких як, 
наприклад, відсутність однозначного тлума-
чення деяких правових актів або існування 
можливості умисно затягувати адміністратив-
не провадження, має бути першочерговим за-
вданням державної влади, адже якість і зага-
льна ефективність правового регулювання 
адміністративно-правових відносин є важли-
вими насамперед для підвищення ефективнос-
ті самої управлінської сфери в державі. Інакше 
кажучи, без належно функціонуючої націона-
льної системи адміністративного права буду-
вати дієздатну управлінську систему як у ме-
жах усієї країни, так і на місцевому рівні буде 
неможливо. 
 
Стан дослідження проблеми 
Доречно зазначити, що через доволі ви-
соку актуальність питань врегулювання 
адміністративних процедур їм було присвяче-
но чимало наукових пошуків. Серед них можна 
виділити праці таких учених, як В. Б. Авер’янов, 
С. Г. Братель, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 
Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, О. М. Музичук, 
Л. Л. Попов, В. В. Ратніков, А. В. Філатова, 
Ю. М. Фролов та ін. Проте комплексне дослід-
ження вказаної проблематики ще не проводи-
лось, а відсутність відповідної монографічної 
літератури ще раз свідчить як про її складність, 
так і про недостатню увагу до неї вчених-
правознавців. 
 
Мета і завдання дослідження 
Метою цієї статті є визначення сутності 
сучасних адміністративних процедур, а також 
їх ролі в національній адміністративно-право-
вій системі. Відповідно до поставленої мети у 
статті планується вирішити такі завдання: 
уточнити семантику терміна «адміністратив-
на процедура», визначити поняття, ознаки та 
види адміністративних процедур, що застосо-
вуються в Україні, запропонувати класифіка-
цію адміністративних процедур за їх характе-
ром, видами та цільовим призначенням. 
 
Наукова новизна дослідження визнача-
ється тим, що в ньому вдосконалено розуміння 
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сутності, ознак і видів адміністративних про-
цедур, чинних в Україні.  
 
Виклад основного матеріалу 
Відповідно до поглядів більшої частини 
науковців, які сьогодні досліджують систему 
адміністративного права України, а також ос-
новоположні (ключові) особливості та фено-
мени цієї галузі права, майже всі її правовідно-
сини так чи інакше є пов’язаними з порядком 
(процедурами) здійснення адміністративного 
провадження. Учені слушно зазначають, що за 
відсутності чітко прописаного у вітчизняному 
законодавстві порядку поетапної реалізації 
суб’єктами своїх прав і свобод інститут охоро-
ни основоположних благ людини та громадя-
нина в Україні вважатиметься нікчемним [1]. 
Для глибокого й деталізованого розгляду 
інституту адміністративних процедур слід 
перш за все звернутися до походження його 
назви. Необхідно вказати, що слово «процеду-
ра» (procedo) з латинської мови перекладаєть-
ся як «порядок». А слово «адміністративний» у 
будь-якому словосполученні, як відомо, одра-
зу встановлює звʼязок із владною чи управлін-
ською діяльністю. Отже, поєднавши смислове 
значення цих двох слів у єдине словосполу-
чення, можна зазначити, що адміністративна 
процедура являє собою визначений чинним 
законодавством України порядок здійснення 
адміністративного провадження. 
У контексті вищезазначених тверджень 
варто підкреслити, що наразі існує декілька 
тлумачень поняття «адміністративна проце-
дура». Наприклад, погляд, згідно з яким адмі-
ністративна процедура повинна розглядатися 
виключно як форма правосуддя. Таку точку 
зору в науково-правничій спільноті заведено 
називати судовою. Поряд із цим існує визна-
чення адміністративної процедури як такої, 
що реалізується під час застосування адмініс-
тративних примусів [2]. 
Конкретизуючи та розкриваючи останнє 
твердження, слід наголосити, що вчені-прав-
ники розуміють адміністративну процедуру 
як урегульований чинними нормами порядок 
провадження у справах, що є дотичними до 
судових справ, пов’язаних з адміністративни-
ми стягненнями чи владним примусом. Вихо-
дячи із сутності цього визначення, бачимо, що 
адміністративні процедури за своїм функціо-
нальним призначенням є нерозривно пов’яза-
ними з управлінською діяльністю, а також із 
владними суб’єктами, які її здійснюють. 
Частіше за все порядок реалізації того чи 
іншого провадження входить до прямих пов-
новажень керівних суб’єктів або уповноваже-
них ними осіб. Власне, цим і пояснюються зо-
середженість та концентрація уваги правників, 
які досліджують сутність та особливості адмі-
ністративних процедур, на владних і керуючих 
суб’єктах. Більше самих владних суб’єктів, нау-
ковців цікавлять їх діяльність у сфері прова-
дження та належного виконання адміністрати-
вних процедур, а також їх безпосередня роль у 
дотриманні й охороні фундаментальних прав, 
свобод і законних інтересів людини та грома-
дянина. 
Поряд із вищезгаданими поглядами прав-
ників на дефініцію адміністративних процедур 
існує також і так зване широке тлумачення 
цього правового явища. Воно характеризує 
адміністративно-правові процедури не лише з 
точки зору їх ролі в належному здійсненні 
правосуддя, а й з точки зору застосування ад-
міністративних процедур в індивідуально ви-
значених випадках, пов’язаних з виконавчо-
розпорядчою гілкою державної влади [3]. 
Саме така широка версія тлумачення фе-
номена адміністративно-правових процедур і 
панує наразі серед сучасних адміністративіс-
тів. Частково це можна пояснити тим, що та-
кий погляд на юридичну природу (призна-
чення) адміністративних процедур дозволяє 
найбільш ретельно розглянути їх властивості 
та функціонал. 
Останнім часом дослідники правових фе-
номенів, а також інші представники суспільс-
тва почали активно звертати увагу на ще одну 
наукову теорію, яка була висунута кількома 
вітчизняними правознавцями. Зокрема, до 
прихильників цієї теорії належить і В. М. Бев-
зенко, який наполягає на тому, що адміністра-
тивні процедури мають своє власне, самостій-
не місце в системі адміністративного права. 
Серед іншого правознавець наголошує на то-
му, що адміністративні процедури не варто 
відносити до внутрішньої структури адмініст-
ративного процесу. Натомість він підкреслює, 
що згідно з реаліями сучасної адміністративно-
правової галузі України адміністративний 
процес та адміністративні процедури слід ро-
зглядати як дві окремі та самостійні одиниці у 
складі адміністративного права. 
На підтвердження висловлюваних ним тез 
і тверджень В. М. Бевзенко пропонує взяти до 
уваги його точку зору про те, що адміністрати-
вне право традиційно складається з двох час-
тин: матеріального адміністративного права 
та процесуального адміністративного права. 
Відштовхуючись від цієї позиції, фахівець на-
зиває адміністративні процедури складовою 
частиною саме матеріального адміністратив-
ного права, а не процесуального. 
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На користь своїх поглядів правознавець по-
силається на те, що адміністративні процедури 
тому і слід відносити до матеріального права, 
що вони беруть звідти свої зміст і цільове 
призначення, які описуються саме в цій час-
тині адміністративного права. Однак такий 
стан справ жодним чином не заважає адмініс-
тративно-правовим процедурам відігравати 
велику роль у стадіях адміністративного про-
цесу. Наприклад, це відбувається під час поета-
пної реалізації адміністративного проваджен-
ня за допомогою адміністративних процедур. У 
цьому разі можна чітко і прозоро зафіксувати 
тісну взаємодію частин матеріального та про-
цесуального права між собою [4]. 
Незважаючи на доволі серйозну аргумен-
тацію вищезгаданого правознавця, чимала 
кількість учених-правників продовжує вважа-
ти адміністративні процедури невід’ємною 
частиною адміністративного процесуального 
права. Однак хоча вони і не підтримують опи-
сану вище позицію, опоненти зазначеної тео-
рії не мають можливості будь-яким чином 
спростувати чи заперечити той факт, що в су-
часному адміністративному судочинстві ма-
теріальна і процесуальна частини перебува-
ють у тісному зв’язку одна з одною. 
Прикладом вищезгаданих форм взаємодії 
структурних компонентів адміністративного 
права може слугувати таке явище, як забезпе-
чення адміністративними нормами належно-
го виконання рішення суду чи розпорядчого 
наказу державно-владного органу. Також від-
мічається, що чітко прописані недвозначні 
адміністративні процедури значною мірою 
допомогають керівництву держави у встанов-
ленні на її території режиму максимального 
сприяння діяльності державних і громадських 
відомств, органів та установ [5]. Завдяки цьо-
му влада має змогу забезпечити підтримання 
режиму законності в Україні, що неодмінно 
сприятиме підвищенню ефективності всієї 
державної системи. Спеціалісти в цій галузі 
особливо підкреслюють, що норми, на яких 
прописані адміністративні процедури, мають 
стати надійним фундаментом для позитивно-
правової діяльності суб’єктів виконавчої влади. 
Зокрема, за умови додержання представ-
никами влади зазначених вище вимог до зміс-
ту і форми адміністративних процедур (їх чіт-
кості, недвозначності та спрямованості на 
ефективний захист прав, свобод та інтересів 
людини і громадянина) буде реалізована мож-
ливість запровадити таку систему управління 
та ухвалення рішень, у якій не буде свавілля, 
корупції або низької ефективності. Певною мі-
рою такі дії також сприятимуть установленню 
більш якісної взаємодії як між державними ор-
ганами, так і між владою та громадянами. 
Серед найважливіших цілей, які мають 
бути реалізовані у справжній правовій та лі-
берально-демократичній державі, дослідники 
окремо виділяють вимогу, звернену до судо-
вої та виконавчої гілок державної влади. Вона 
полягає в тому, щоб повністю позбавити судо-
вий процес, адміністративні провадження та 
систему ухвалення управлінських рішень від 
будь-якого суб’єктивізму. 
Деталізуючи цю тезу, слід указати, що са-
ме належно створені, а також раціонально 
прописані в нормах вітчизняного законодав-
ства та кодексах вітчизняного судочинства 
адміністративно-правові процедури і є тим 
надзвичайно потрібним важелем, який зміг би 
належним чином забезпечити рівновагу в 
державній системі країни. Тобто успішна реа-
лізація державною владою цього кроку знач-
ною мірою збалансувала б сучасні адміністра-
тивно-правові суспільні відносини і водночас 




Від якості та недвозначності адміністрати-
вних процедур прямо залежить те, наскільки 
ефективно суб’єктами здійснення державної 
влади будуть забезпечуватися основоположні 
права, свободи та законні інтереси людини і 
громадянина, адже адміністративно-правові про-
цедури роблять управлінську діяльність зрозу-
мілою та ефективною. Під час її реалізації надій-
но охороняються вищезгадані фундаментальні 
блага, а держава гарантує всім суб’єктам цього 
процесу об’єктивну рівність і неупередженість. 
Також варто звернути увагу на таку хара-
ктерну особливість адміністративної проце-
дури, як її тісний та постійний звʼязок з публі-
чною адміністрацією, а саме зі здійсненням 
органами виконавчої влади своїх управлінсь-
ких і розпорядчих повноважень. Наприклад, 
такий звʼязок простежується у врегулюванні 
нормами адміністративних процедур конкре-
тного порядку реалізації виконавчими уста-
новами та відомствами їх прямих функціона-
льних обов’язків [6]. 
Пов’язані з публічним державним управ-
лінням адміністративні процедури мають 
особливе значення серед інших елементів 
відправлення адміністративних проваджень 
та вирішення індивідуальних адміністратив-
них справ, адже жоден адміністративно-право-
вий акт або вчинок не може бути реалізований 
без дотримання певного послідовного набору 
адміністративних процедур. 
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Узагалі адміністративно-правові проце-
дури за своїми суттю і змістом уособлюють 
увесь адміністративний процес, адже проце-
суальною частиною будь-якої галузі права 
варто називати той перелік норм, правил, по-
рядку та послідовностей, у повній відповіднос-
ті до яких і відбуватиметься адміністративне 
провадження або вирішення певної індивідуа-
льно визначеної справи. Тому і підкреслюється, 
що, виходячи з характеру та функціонального 
призначення адміністративних процедур, їх 
можна визнати однією із ключових засад як 
матеріальної, так і процесуальної частин ад-
міністративного права. Вони виділяються 
правознавцями як своєрідний феномен, який, 
беручи свої зміст і сутність із норм матеріаль-
ного права, покликаних регулювати адмініст-
ративно-процесуальні провадження [7]. 
Адміністративні процедури посідають важ-
ливе місце в системі адміністративного права 
України, відіграючи значну роль у повсякденних 
процесах, що відбуваються в цій галузі права. 
Вважається підтвердженим, що для належної 
охорони прав, свобод і законних інтересів лю-
дини та громадянина адміністративні проце-
дури необхідно прописати у вітчизняному зако-
нодавстві чітко та недвозначно. Підвищення 
ефективності реалізації сучасних адміністратив-
них процедур стане запорукою успішного функ-
ціонування всієї державної системи України. 
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КИКИНЧУК В. Ю. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР 
Уточнено семантику термина «административная процедура». Указано, что понимание 
содержания и сущности административных процедур является своеобразным успехом в 
качественном познании всей системы административного права. Отмечено, что адми-
нистративные процедуры по своему функциональному назначению неразрывно связа-
ны с управленческой деятельностью, а также с реализацией властных полномочий. 
Проанализированы административные процедуры, действующие в Украине, определе-
ны их понятия, признаки и виды. Предложена классификация административных про-
цедур по их характеру, видам и целевому назначению. Охарактеризованы администра-
тивно-судебные и управленческие процедуры. 
Даны рекомендации, с помощью которых можно вывести функциональное назначение 
административных процедур на принципиально новый уровень. Также важным признано 
рассмотрение ныне существующих административных процедур через призму их эффек-
тивности в мимолетных реалиях реформирования национального законодательства. 
Ключевые слова: административная процедура, управленческая деятельность, адми-
нистративное право, структура, система, административное производство, правовое 
регулирование, административный процесс. 
KIKINCHUK V. YU. CONCEPTS, FEATURES AND TYPES OF ADMINISTRATIVE 
PROCEDURES 
Administrative procedures that are in force in Ukraine have been analyzed; their concepts, fea-
tures and types have been defined. It has been indicated that understanding the content and 
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essence of administrative procedures is a kind of success in qualitative cognition of the entire 
system of administrative law. 
The semantics of the term of “administrative procedure” has been specified. It has been offered 
to understand it as the procedure of administrative proceedings determined by the current leg-
islation of Ukraine. 
Administrative and judicial, management procedures have been characterized. It has been em-
phasized that administrative procedures by their functional purpose are inextricably linked 
with management activities, as well as with the exercise of power. 
The classification of administrative procedures by their nature, types and purpose has been of-
fered. 
It has been noted that clearly defined administrative procedures will greatly help the govern-
ment in establishing a regime of maximum assistance to government agencies and public asso-
ciations. In this way, the government will be able to ensure the maintenance of the rule of law 
in Ukraine, which inevitably leads to increased efficiency of the entire state system. It has been 
stated that the norms that determine administrative procedures should become a reliable 
foundation for the positive legal activity of the subjects of power. 
The author has substantiated the conclusion that if the authorities comply with certain re-
quirements for the content and form of administrative procedures (their clarity, unambiguity 
and focus on effective protection of human and civil rights, freedoms and interests), the possi-
bility of introducing such a management and decision-making system there will be arbitrari-
ness, corruption or inefficiency. To some extent, such actions will also contribute to the estab-
lishment of better interaction both between government agencies and between government 
and citizens. 
The author has provided recommendations, with the help of which it is possible to bring the 
functional purpose of administrative procedures to a fundamentally new level. It is also im-
portant to consider the current administrative procedures through the prism of their effective-
ness in the changing realities of reforming national legislation. 
Key words: an administrative procedure, administrative activity, administrative law, a structure, 
a system, administrative proceedings, legal regulation, administrative process. 
